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-Kbe (?) Nielssøn Bill (?) (Vitt?) foræret | . . . . giffuet oc foræret denne
Taffle till | Vllern Kiercken til Beprydelse. oc | dennem till Ihukommelse.
Syr. 6. Gud | ende oc vende Alt | gledelig og sallig ende.
Paa et gammelt Maleri, forestillende Evas Fremtræden for Adam
og et Par Ægtefolks Forening: Denne Lidle Taffle Er Bekaastet | Aff
Erlig oc Forstandige Mand olle hans \ søn Vllern Bonde Lensmand
i Oudalen | samt hans erlige quinde elline Christens | Daatter: Dog
hans Salig Fader hans Vlern1) | haffuer Loffuet den til Kierken. |
Ecteskab statt Er ærligt hos Alle oc den æcte | Seng Ubesmittet
heb. 13 Gap. | Huad Gud haffuer tilsammenføiet, skulle Men- | neskene
ikke adskille. Anno 1679. | Voxer og formerer eder og opfylder
Jorden. | Det er ikke godt at Mennesket er alene.
I Choret en Trætavle med malede Billeder med disse Under¬
skrifter: Jesus. eder Paaskelam med sine Disciple. Matth. XXVI. Jesus
Guds Søn. Jesus den gode Hyrde.
Præsterne Anders og Peder Pedersen.
Et lidet Supplement til Lampes Præstehistorie.
Af A. W. Rasch.
I Søndhordlands ældste civile Skifteprotokol, der omfatter Aarene
1668—1673, beroende i Bergens Stiftsarkiv, findes fol. 85 b et
Skifte, der giver et Supplement til Lampes Præstehistorie, idet
der heri nævnes tvende Præster, der tidligere ikke har været
kjendt, hvoraf dog den ene vedkommer Skaane. Vi skal derfor
her gjengive Ordlyden af Skiftets Begyndelse:
Pouell Troelsen Sorenschriffuer offuer Sundhord Lehn. Halduor
Escheland och Aron Hettlesetter Loug Rettes Mend i Føens schibb:
Giør witterligt att Anno 1669 den 24 Aprill ware wj forsamblede paa
Kyuigen i Storøens Sogen, Tillige med Ko: Ma: Fouget, Erlig och
wellfornemme Mand NielO Resen, som paa Høyestbemtt Hans Ko: Ma:
och de frauerende Arffuingers Wegne haffuer berammet att holde
Arffue schiffte effter den Sal: udj Herren Hensoffuede Dannequinde
Anne Anders datter Kyuig som itt Maanit for Juell Sidst forleden ved
J) Maaske Opsidderen paa Ulleren 1664 Hans Nilssøn, 69 Aar gi.
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døden afgich Jmellom Hindis effterlatte Mand Bendix MichelBen ibm:
och Sal. quindis Søn och Sønnebøren, Saasom H: Peder Pedersen i
Suldalls tuende døttre, Nafnlig Kirsten och Annichen Pedersdøttre paa
forne deris Sal: Faders Wegne, DiCligeste och H: Anders Pedersen
Sognepræst udi Schaane. Neruerende effter den Hæderlig Mand H:
Jacob i Sulldalls schrifl'uelse paa Hans forne tuende Stiffdølters Wegne
den Danmand Suend Aasemb aff Schoneuigs schibb. Huor daa Boedtz
wilchor tillstand Saauitt forefantis Saaledis er registerit, worderit
och — — —
Som vi af Skiftet ovenfor ser, har Anne Andersdatter været
gift en Gang tidligere med en ved Navn Peder og har med ham
haft 2de Sønner Hr. Peder Pedersen og Hr. Anders Pedersen,
hvorimod hun ingen Børn kan have med Bendix Michelsen.
Hvem er nu disse Hr. Peder Pedersen og Hr. Anders Pe¬
dersen? Hr. Peder har været Præst til Suldal, men i D. Thrap's1)
Christiansands Stifts Præster findes ingen Hr. Peder paa den Tid,
c. 1645—56, som han maa have været her, saa her er ingen
Løsning at faa paa Spørgsmaalet.
Vi maa derfor vende os til Broderen Hr. Anders Pedersen.
Han er Præst i Skaane, og det gjælder da at finde en Person
her, som kan passe, uagtet intet Tilnavn anføres i Skiftet. Ved
at gjennemgaa Registeret til Cawallins2) Herdaminne vil man
blandt andre Præster med Navnet Anders Pedersen ogsaa finde
en Hr. Anders Pedersen Storøe og ved at slaa efter, finder man,
at han var „bördig från Norge". Om ham har Cawallin føl¬
gende: Kyrkoherdar i Wallby och Bolshög. Anders Pedersen
Storøe (Megalonesius) bördig från Norge, prestewigdes till pastor
här u/3 1656. Konungen förklarade i bref 17/s s. å. sitt bifall
dertill at han, hwars gåfvor woro af konungen kände, blefwe
pastor i Wallby, hwartil ingen i laglig tid blifwit kallad. Død 1675.
Wallby och Boishøy ligger i Skaanes sydøstligste Hjørne, i
Nærheden af Simrishamn, i det indre af Landet. Her blev altsaa
Hr. Anders Pedersen Præst, medens Skaane endnu hørte til Dan¬
mark, og er forbleven i sit Kald efter Afstaaelsen til Sverige
1658 indtil sin Død, og uagtet det er en noget lang Vej man
D. Thrap: Christiansands Stifts Præster i det syttende Aarh. S. 100.
*) S. Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne. 4. S. 62.
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maa gaa, er det dog udenfor al Tvivl, at vi her har Nøglen til
Spørgsmaalets Løsning. Hans Tilnavn Storøe angiver Stedet,
hvorfra han er, og Tanken fæster sig da uvilkaarlig til Stordøen
i Bergens Stift, og som vi strax skal se, er vi her paa ret Vej.
Slaar vi nemlig efter i Lampes Præstehistorie I S. 231 vil vi
blandt Præsterne til Stordøen finde en Peder Pedersen Aalborg,
et Tilnavn han har taget efter sit Fødested. Hr. Peder Pedersen
var Præst til Stordøen fra 1607 — 1634, da han blev fradømt
Embedet, og var 2de Gange gift, først med Sara Danielsdatter,
der døde 1613, og derpaa med Anna Andersdatter. Men det
er jo netop denne hans sidste Hustru Anna Andersdatter, Skiftet
vedrører. Hun har tydeligvis efter Hr. Peder Aalborgs Død
giftet sig med en borgerlig Mand ved Navn Bendix Michelsen
(Kyvig), og ikke, som var det almindelige, med Eftermanden i
Embedet, og med sin første Mand har da Anna Andersdatter
haft de 2de Sønner, Hr. Peder Pedersen til Suldal og Hr. Anders
Pedersen til Wallby. Lampe kjender imidlertid ingen Børn efter
Hr. Peder Aalborg, og Thrap kjender, som tidligere bemærket,
ingen Præst i Suldal af Navnet Peder paa den Tid, vor Hr. Peder
Pedersen maa have været her, ja det synes endog vanskeligt at
skaffe denne vor Hr. Peder Plads i Præsterækken i Suldal, idet
Thrap siger om Hr. Rasmus Mikkelsen, at han blev kaldet til
Suldal 1616 og døde 72 Aar gi. efter at have været Præst til
Suldal i 41 Aar, altsaa 1657, og opfører som Hr. Rasmus's
Eftermand Jacob Andersen Hase, der blev ansat i Suldal 1657.
At vor Hr. Peder Pedersen maa komme mellem Hr. Rasmus
Mikkelsen og Hr. Jacob Andersen Hase synes utvivlsomt, uagtet
Hr. Peder vistnok kun har været her en kort Tid. I Skiftet
nævnes ,H: Jacob i Suldals Skrivelse paa hans forne tuende
Stifdøtters Wegne", hvilket viser, at Hr. Jacob har været gift med
Hr. Peder Pedersens Enke, og har formodentlig ved Ægteskab
med hende ogsaa erholdt Præstekald. Hvem nu Hr. Peder
Pedersens Hustru har været, siges ikke, men da det af Skiftet
fremgaar, at Hr. Jacob Andersen Hase er gift med Hr. Peder
Pedersens Enke, og da der af Thraps Chr.sand Stifts Præste-
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historie1) sammenlignet med Lampes Præstehjstoriex) fremgaar,
at Hr. Jacob var gift med Elisabeth Eliasdatter, Datter af Sogne¬
præst til Skonevik Hr. Elias Andersen (og antagelig 2den Hustru
Elisabeth Galtung), er der al Sandsynlighed for, at Hr. Peder
Pedersen i Suldal først har været gift med Elisabeth Eliasdatter,
der saa er bleven gjengift med Hr. Jacob Hase, hvem hun har
bragt Suldals Sognekald.
Efter det ovenfor fremstillede vil Slægtskabsforholdet stille
sig som følgende Tabel viser:
Hr. Peder Pedersen Aalborg, Præst til Stordøen 1607 — 1634. * 1) 1608 med
Sara Danielsdatter, t 1613. * 2) med Anna Andersdatler, Skifte efter hende
holdtes paa Kyvig paa Stordøen 1669 S4/<-
Hun gift 2) med Bendix Michelsen (Kyvig). Børn af 2det Ægteskab.
!
Hr Peder Pedersen, Præst i Suldal. Hr. Anders Pedersen Storø. Kyrko-
t før Moderen. (* Elisabeth Elias- herde til Wallby och Boishøy i Skaane.
datter, hun gjengift med Eftermanden t 1675.
Hr. Jacob Andersen Hase).
!
Kirsten Peders- Annichen Peders-
datter. datter.
Anna Andersdatters 2den Mand Bendix Michelsen (Kyvig)
sees i et Cancelliindlæg (ang. Sorenskriveren Bendix Diurhus)
af zs/7 1668 at have haft Kyvig som Leiegaard af Pouel Troelsen,
han siger, at hans Hustru er „offuer 70 Aar gammel", men
hvad hans Stilling ellers har været, kan ikke sees.
Lidt om Nordlandspræsten Hans Falster og hans Slægt.
Af Axel Hagemanns efterladte Papirer.
X en garnmel Fr. IV' Bibel, trykt udi Missions Collegii Bog¬
trykkeri Aar 1718, findes en Del egenhændige Slægtsoptegnelser
af Præsten Hans Falster og hans Søn Anders Falster, Skipper
paa Grøtø i Stegen.
Disse Optegnelser, om end mangelfulde, supplerer dog i en
') D. Thrap: Christiansand Stifts Prester det syttende Aarh. S. 101 og Lampe
Bergens Stifts Biskoper og Præster. I. S. 177.
